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Пояснительная записка 
Целью спецкурса является ознакомление студентов с осо­
бенностями религиозного видения труда, хозяйствования и пред­
принимательства в восточной и западной христианских традици­
ях в сравнении с соответствующими принципами нехристианских 
религий. Важным является также стремление показать традици­
онные основы современной отечественной этики предпринима­
тельства и ее социальной роли. 
Спецкурс является элективным. Принадлежит к циклу про­
фессионально ориентированных дисциплин согласно списку про­
фессионально ориентированной программы. Предлагается для 
изучения студентам по специальности «религиоведение» и всех 
специальностей по экономике и менеджменту. 
Планирование курса 
Спецкурс рассчитан на 36 аудиторных часов, из них 18 за­
нятий — лекционных и 18 семинарских занятий. 
В лекционной части курса будут рассмотрены основы от­
ношения к труду, принципы экономического порядка, зафиксиро­
ванные в библейской традиции и традициях основных конфессий 
христианства. Будут освещены такие вопросы, как: труд с точки 
зрения Библии и различных христианских конфессий в контексте 
понимания природы человека; развитие личности и труд; труд и 
справедливость; проблема собственности; принципы распоряже-
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Тема 5. Социально-экономическая доктрина католи­
цизма (4 ч.) 
Средневековые общественно-хозяйственные критерии. Ран­
ний капитализм, его рост, углубление кризиса в отношениях между 
трудом и капиталом. Социальная доктрина католицизма. Rerum 
Novarum (1891 г.): потребность разрешения конфликта между ка­
питалом и организованным трудом. Частная собственность. Госу­
дарство, капитал, труд. Богатство, бедность и лозунги классовой 
борьбы. Этико-моральные основания требований необходимого 
справедливого) вознаграждения за груд. Справедливое распреде­
ление общенационального дохода. Quadragesimo anno (1931 г.): 
партнерство капиталистов и рабочих. Идея социального партнерст­
ва. Нерушимость института частной собственности. Роль государ­
ства в ее сохранении. Капитал и труд. Справедливая заработная 
плата, факторы ее определения. Критика практики реального капи­
тализма и социализма. Перестройка общества: идея корпоративиз­
ма. Религиозно-моральные принципы и критерии такой перестрой­
ки. Mater et Magistra (1961 г.): новые социально-экономические 
проблемы 2-й полвины XX ст. и предложения относительно пере­
мен. Populoram Progressio (1967 г.): развитие путем и посредством 
солидарного сотрудничества. Laborem Exercens (1981 г.): труд и 
человек, новые измерения конфликта труда и капитала, права ра­
ботника, духовный аспект труда. Solicitudo Rei Socialis (1987 г.): 
богословская проекция социально-экономических проблем конца 
XX столетия. Centesimus Annus (1991 г.): достоинство человеческо­
го труда, право собственности, цель производства, справедливая 
оплата труда, роль государства в обеспечении общественной ста­
бильности. Письмо американских епископов об экономической 
справедливости (1986 г.): цена. Цель и этика экономического раз­
вития. Богатство и справедливость. Проблема собственности. 
Справедливое распределение богатства. Валовый продукт и спра­
ведливая экономическая система. Оценка современных экономиче­
ских систем с точки зрения библейской традиции. 
Тема 6. Христианская этика предпринимательства (2 ч.) 
Бизнес с христианской точки зрения. Мотивы морального по­
ведения. Основы коллективности. Принадлежность и индивидуаль­
ность. Проблема признания и самоутверждения. Компетентность. 
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Можно ли быть капиталистом и оставаться христианином? Чем из­
меряется эффективность и успешность. Личные интересы и цели. 
Использование личного богатства по Библии. Ветхозаветная и ново­
заветная модели экономического порядка. Справедливость в дело­
вой жизни. Доброта(?) в бизнесе. Деньги и богатство. Милостыня, 
жалованье. Вознаграждение, зарплата. Принципы распоряжения 
деньгами. Управление: христианские взгляды. Власть и ответствен­
ность. Особенности лидерства и качества руководителя. Идеальный 
подчиненный. Принцип равновесия: управление и служение. Моти­
вация и ее использование. Информация в бизнесе. Проблема досто­
верности информации. Правдивость и честность. Социальная роль 
бизнеса, общественные ожидания от него. Прибыль как цель бизне­
са. Иные цели бизнеса. Прибыль как цель и как средство. Социаль­
ная ответственность. Ответственность перед клиентами, местной 
общиной и обществом в целом. Проблема конкуренции. Проблема 
сохранения окружающей среды. 
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зяйствования и предпринимательства (основы православной трудо­
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С. И. Головащенко. Киев, 2009 (рукопись). 
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Семинарские занятия 
Семинар 1. Хозяйствование, человеческий труд и пред­
принимательство в Библии (4 ч.) 
1. Место и роль человека в мире за библейским преданием и со­
ответствующий тип хозяйствования. 
2. Труд, его интерпретация в Библии. 
3. Принцип отплаты в Библии и его экономическое измерение. 
4. Отношения хозяина и наемного работника: экономика и этика . 
5. Понятия и термины Библии, характеризующие экономиче­
скую жизнь . 
Литература к семинару 
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: ка­
нонические в русском переводе с объяснительными вступлениями к 
каждой книге Библии и примечаниями Ч. И. Скоуфилда. М., 1988. 
2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: ка­
нонические в русском переводе с параллельными местами. С при­
ложением краткого библейского указателя и объяснительными при­
мечаниями пастора Б. Геце. Стокгольм, 1990. 
3. Симфония на Ветхий и Новый Завет (любое издание). 
4. Библейская энциклопедия. М., 1991. 
5. Библейские основания хозяйственно-экономического бытия // 
РИСК. 1997. № 5 . 
6. Головащенко С. Православное понимание труда, Хозяйствования и 
предпринимательства (основы православной трудовой этики). Цикл 
лекций. Киев, 2009 (рукопись). Лекция первая. 
Семинар 2. Труды М. Вебера по истории и социологии 
экономической жизни (2 ч.) 
1. Роль религии и этики в становлении культурно-хозяй­
ственного типа (на примере анализа влияния протестантской и 
православной религиозности и этики на развитие капитализма 
в Европе и России) . 
2. Тип мироотношения и доминирующая стратегия хозяйствова­
ния в различных религиозных традициях (анализ хозяйствен­
ной этики мировых религий). 
3. Отличия православной и протестантской моделей мироотно­
шения и преобразовательной активности человека. М. Вебер и 
С. Булгаков. 
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Литература к семинару 
1. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Из­
бранное Обзор общества. М., 1994. 
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Из­
бранное Обзор общества. М., 1994. 
3. Вениамин (Новик), игумен. О православном миропонимании (онто­
логический аспект) // Вопр. философии. 1993. № 2. 
4. Головащенко С. Православное понимание труда, Хозяйствования и 
предпринимательства: (основы православной трудовой этики): 
цикл лекций. Киев, 2009. Лекции вторая, третья. 
5. Православное понимание труда, хозяйствования и предпринимательст­
ва : (основы православной трудовой этики): тексты для дополнитель­
ного чтения, приложения к циклу лекций / сост. С. Головащенко. Киев, 
2009. Приложения второе, третье, четвертое, пятое. 
6. ДавыдовЮ. Вебер и Булгаков (христианская аскеза и трудовая эти- | 
ка) // Вопр. философии. 1994. № 2. 
7. Религия и общество. Хрестоматия. М, 1996. 
Семинар 3. Христианская этика предпринимательства (2 ч.) 
1. Христианские принципы экономического порядка. 
2 . Использование личного богатства по Библии. Распоряжение 
деньгами. 
3. Христианская концепция управления. Власть и ответствен­
ность . 
4. Социальная роль бизнеса. Прибыль как цель и как средство. 
Литература к семинару 
1. Антонов М. Этика живого христианства // Наш современник. 1990. 
№ 12. 
2. Библейские основания хозяйственно-экономического бытия // 
РИСК. 1997. № 5 . 
3. Вениамин (Новик), игумен. О православном миропонимании (онто­
логический аспект) // Вопр. философии. 1997. № 2. 
4. Головащенко С. Православное понимание труда, хозяйствования и 
предпринимательства: (основы православной трудовой этики): 
цикл лекций. Киев, 2009. Лекции вторая, третья, пятая, шестая. 
5. Православное понимание труда, хозяйствования и предпринимательст­
ва : (основы православной трудовой этики): тексты для дополнитель­
ного чтения, приложения к циклу лекций / сост. С. Головащенко. Киев, 
2009. Приложение первое, четвертое, седьмое. 
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6. Давыдов Ю. Вебер и Булгаков (христианская аскеза и трудовая эти­
ка) // Вопр. философии. 1994. № 2. 
7. Нейгауз, Ричард Джон. Бизнес и Евангелие. Познань ; М., 1991. 
8. Раш, Майрон. Менеджмент. Библейский путь. СПб., 1991. 
9. Чировський М. Введения до сустльно-господарсько'1 науки Церкви. 
Львів, 1994. 
10. Чъюнинг, Р. К., Эби, Д. У., Роэлс, Ш. Дж. Бизнес сквозь призму веры. 
М., 1993. 
Семинар 4. Социально-экономическая доктрина като­
лицизма (2 ч.) 
1. Rerum Novarum: потребность в разрешении конфликта между 
трудом и капиталом. 
2. Quadrages imo anno: идея социального партнерства. 
3. «Laborem Exercens»: труд и человек, социальный и духовный 
аспект труда. 
4. Centesimus Annus: достоинство труда, право собственности, цель 
производства, справедливая оплата труда, роль государства. 
5. Оценка современных экономических систем с точки зрения 
католической традиции. 
Литература к семинару 
1. Головащенко С. Православное понимание труда, Хозяйствования и 
предпринимательства : (основы православной трудовой этики) : 
Цикл лекций. Киев, 2009. Лекция вторая. 
2. Православное понимание труда, хозяйствования и предпринимательст­
ва : (основы православной трудовой этики) : тексты для дополнитель­
ного чтения, приложения к циклу лекций / сост. С. Головащенко. Киев, 
2009. Приложение седьмое. 
3. Чировський М. Введения до суспільно-господарської науки Церкви. 
Львш, 1994. 
4. Лобье, Патрик de. Социальное учение католической церкви. Брюс­
сель, 1978. 
5. Chirovsky Fr.-N., Mott V. Philosophical Foundation of Economic 
Doctrines. The Florham Park Press, Florham Park? N. Y., 1981. 
6. Hobgood M. E. Catholic Social Teaching and Economic Theory. 
Philadelphia : Temple Univ., 1991. 
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Темы письменных работ 
1. Библия как источник знаний об истории экономики. 
2. Библейские основания хозяйственно-экономического бытия. 
3. Труды М. Вебера по истории и социологии экономической 
жизни . 
4. Труды С. Булгакова по философии и богословию хозяйствен­
ной жизни 
5. Отличия православной и протестантской моделей мироотно-
шения и преобразовательной активности человека. 
6. Христианские принципы экономического порядка. Социаль-
ная роль бизнеса. 
7. Этика предпринимателя: христианский взгляд с точки зрения 
представителей разных конфессий. 
Контрольные вопросы для комплексной проверки знаний 
1. Мес то и роль человека в мире по Библии и соответствующий 
тип (типы) хозяйствования. 
2. Труд, его истолкование в Библии. 
3. Принцип отплаты в Библии и его экономическое измерение. 
4. Взаимоотношения хозяина и наемного работника: экономика 
и этика . 
5. Понятия и термины Библии, характеризующие особенности 
экономической жизни . 
6. Влияние протестантской и православной религиозности на 
развитие капитализма. 
7. Тип мироотношения и доминирующая стратегия хозяйствова­
ния в различных религиозных традициях (хозяйственная этика 
мировых религий) . 
8. Отличия православной и протестантской моделей мироотно­
шения и преобразовательной активности человека. 
9 . Христианские принципы экономического порядка. 
10. Использование личного богатства по Библии. Распоряжение 
деньгами. 
11. Христианская концепция управления. Власть и ответственность. 
12. Социальная роль бизнеса. Прибыль як цель и как средство. 
13. Rerum Novarum: потребность в разрешении конфликта между 
трудом и капиталом. 
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14. Quadragesimo anno: идея социального партнерства. 
15. Laborem Exercens : труд и человек, социальный и духовный 
аспект труда. 
16. Centesimus Annus: достоинство труда, право собственности, цель 
производства, справедливая оплата труда, роль государства. 
17. Оценка современных экономических систем с точки зрения 
католической традиции. 
